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スクール (CharterSchool : CS)における双
方向スペイン語・イマージョン(色町0・way
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Language Academy of Sacramentβの授業風景
訪問した Language Academy of 
Sacramento <LAS)は、現在も校舎の一部
と校庭を共有する FruitRidge小学校のオル
タナティブ・プログラムとしてTWSIプログ
ラムをスタートさせ、その後、 CSに移行し
たK-9の学校であり、サクラメント市で初の
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カリフオルニア州におけるアクレディテーションとチャーター・スクーノレ
TWSIプログラムを実施する CSでもある。
カリフォルニア州では、上述の提案227の可
決と州および連邦のアカウンタピリティ政策
の推進のなかで、英語と英語による学力保障
を求められている。特に、 CSは学校の存廃
に関わって児童・生徒の学力保障が求められ
る。こうした状況のなかで、 LASは、教員の
専門性向上と保護者や地域の支持のもとで学
校を創設し、その教育成果が認められチャー
ターを更新している。 LASがこうした成果を
果たす上で、その創設時から現在に至るまで
教育の専門家として支援しているのが、カリ
フォルニア州立大学サクラメント校の多文
化・バイリンガル教育学部(通称SAC)の教
授たちと、カリフォルニア・チャーター・ス
クール協会 (CCSA)である。
SACのCintron教授らは、 LASの学校理
事会の理事として、あるいは、継続的な教員
研修、児童・生徒の指導を通じて LASの学
校経営、 TWSIプログラムの実施を専門的な
立場から支援している。また、 LASの
Quadros校長、 Leon高IJ校長をはじめ多くの
教員がSACの卒業生であり、SACの学生は、
LASで教育実習を行っている。このような関
係は、 LASの側から見れば、教員の専門性向
上およびCSの人事上の裁量権を生かした人
材確保を可能とするものであり、 SACの側か
ら見れば、教員養成のまたとない機会ともな
っている。
また、 CCSAは、カリフォルニア州の CS
関係者が加盟し、運営されている CSの支援
団体である。カリフォルニア州の CSには、
独立型と従属型と呼ばれるものがあり、 LAS
は独立型 CSである。独立製 CSは上述のよ
うに人事権を有する点で従属型CSよりさら
に高い自律性を保持するが、反面、人事を含
め学校経営のほとんど、すべてを自前でやりく
りしなければならない。 CSはこうした高度
な自律性が制度上担保されているが、これを
実質的に保障する大きな役割を果たしている
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のがCCSAである。 CCSAはCSの創設から
運営、チャーターの更新に関わる法的、財務
上の支援、州議会等への要望など広範な支援
を行っている。今回の調査では、 CCSAの年
次大会に参加し、csの支援にかかわる団体、
企業の広がりを十分実感することができた。
年次大会の会場の規模、参加者数、スポンサ
ーやさまざまなサービスを提供するベンダー
の多さから、 CSが特定の学校制度を意味す
るだけではなくそれが「ムーブメントJであ
ること、そしてすでに CS市場とも呼べる一
つの市場を形成していることが強く実感され
た。
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以上の2度の調査は、異なる研究関心から
行われたものである。しかし、いずれも、多
様性を重視するアメリカ公教育において、教
育の「質J(その内実が問われなければならな
いが)の保障との両立をめざす取り組みであ
ると言えるだろう。その両立の際に、いわゆ
る「宮」に依存するのではなく、当事者自ら
がその責任を引き受け、積極的に役割を果た
していく「民Jのあり方は、学ぶべきことが
多いように感じられた。
